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Sistem Maklumat Sewaan Video Chimera atau lebih dikenali sebagai CVRIS
merupakan satu sistem yang melambangkan keperluan sebenar perniagaan penyewaan
video. Sistem yang dibangunkan ini adalah berdasarkan kajian kes yang telah dilakukan
ke atas  sebuah kedai sewaan video, Chimera Video Rental. Di samping  itu, rujukan dari
pakar yang banyak mempunyai pengalaman dalam aktiviti sewaan video serta sumber
sekunder seperti artikel dan majalah juga  turut dilakukan bagi memperolehi sebanyak
mungkin  maklumat. Kajian dilakukan bagi membantu mana-mana  pemilik kedai sewaan
video membina sistem yang mampu meringankan kerja harian mereka yang selama ini
dilakukan secara manual. Kaedah Berstruktur Yourdon (YSM) telah digunakan dalam
mendokumentasikan sistem yang dibangunkan.
ABSTRACT
The Chimera Video Rental Information System also known as CVRIS is a system
which denotes the real necessity for a video rental business. The system was developed
based on a research done on the Chimera Video Rental shop. Besides that, advices  from
the expert who has been involved in the field and from the secondary sources such as
articles and magazines are also done to get as much information as possible. The research
was to help the owner in forming a system aimed at reducing his daily workload which
was being done manually all this while. The Yourdon Structured Method was used in
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